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СОГЛА́СИЕ ПОТЕРПЕ́ВШЕГО, в уголовном праве одно из обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. С. п. на причинение ему определённого вреда 
является фактически осуществлением принадлежащего потерпевшему субъективного 
права. Однако поскольку непосредственная реализация такого права осуществляется 
иным лицом, то передача этому лицу своего права порождает также ряд дополнительных 
условий правомерности причинения вреда. Дача согласия на распоряжение каким-либо 
правом должна исходить от право- и дееспособного лица. Передаваемое потерпевшим 
право должно принадлежать ему лично без каких бы то ни было ограничений.  Однако в 
отличие от осуществления субъективного права С. п. не освобождает от ответственности 
за причинение вреда благам, посягать на которые никто посторонний не имеет права, 
например убийство, причинение смерти по просьбе потерпевшего, в т. ч. и для избавления 
его от невыносимых страданий (эвтаназия). Дающий согласие должен осознавать как своё 
право на жертвуемое благо, так и фактическую сторону и социальную значимость 
совершаемых им действий, а также обладать способностью руководить своими 
действиями. Осознанное согласие должно быть конкретным: относиться к определённым 
благам и разрешать совершение с ними определённых действий. 
С. п. должно быть добровольным, т. е. выражать истинные намерения лица в 
отношении конкретного блага. Нет добровольности при получении согласия путём 
физического или психического насилия либо путём обмана. Добровольность согласия 
подразумевает и неограниченное право отозвать согласие в любой момент до наступления 
вреда. С. п. должно быть своевременным, что означает необходимость его получения до 
причинения вреда. Как совершённое со своевременным получением согласия 
расценивается также использование чужого блага, если ранее его титульный владелец 
давал согласие на пользование благом и не возражал против его использования в 
будущем. Вред, причинённый потерпевшему, по характеру и размеру не должен 
превышать пределы С. п. Причинение вреда при С. п. не должно ущемлять права и 
законные интересы третьих лиц. 
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